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В ЗАДАЧЕ ОБТЕКАНИЯ ДВУХ ПЛАСТИН. 
О.Н. Буланчук, доцент, к. физ.-мат. н., ПГТУ, 
Г.Г. Буланчук, доцент, к. физ.-мат. н., ПГТУ 
При обтекании конфигураций  из двух плохо обтекаемых тел зад-
нее тело находится в вихревом следе переднего. Известно, что заднее 
тело существенным образом влияет на картину течения, и аэродина-
мические характеристики переднего тела. На практике такие конфигу-
рации  встречаются довольно часто. Примером могут быть  наземные и 
гидротехнические сооружения, дома, заводские трубы и т.п. 
В работе приведены результаты численного моделирования обте-
кания двух пластин, расположенных перпендикулярно к потоку одна 
за другой на определенном расстоянии. Моделирования проводилось 
методом дискретных вихревых рамок. Для того чтобы свободные рам-
ки одной  пластины не пересекали поверхность другой  пластины, во-
круг каждой  пластины вводился "ореол".  
В предыдущих работах авторов была предложена методика 
вставки промежуточных точек для моделирования обтекания пеленой 
плоских поверхностей и тел, моделируемых плоскими поверхностями.  
В данной работе эта методика применялась для расчета суммарного 
сопротивления двух пластин. Исследовалось влияние параметров дис-
кретизации на результаты численного моделирования. Расчеты пока-
зали, что применение данной методики существенно влияет на мгно-
венные значения сопротивления каждой из пластин и суммарного со-




ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ДОХОДНОСТИ  
КРЕДИТОРА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
В.П. Сударев, проф. д. эк. н., ПГТУ,  
А.В. Сударев, аспирант, ПГТУ 
Доходность банка зависит от риска невозврата вложенных 
средств, который существенно зависит от срока ссуды. Поэтому зави-
симость доходности от риска можно заменить зависимостью доходно-
сти от времени. 
Получены функции вероятностей  кредитного риска, зависящие 
от непрерывного и дискретного времени и рекуррентное соотношение, 
дающее возможность строить ряды динамики вероятностей кредитно-
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го риска для еще неоплаченных  N  периодов кредитования при 
условии, что все предшествующие   периодов уже оплачены. 
В дискретном банковском времени построены ряды динамики ве-
роятностей рисков   Т  неоплаты остатков долга по периодам 
кредитования. Ряды динамики определены по классам заемщиков, 
уровням обслуживания и категориям кредитных операций. 
Рекуррентное соотношение для определения остатка   NQ  
долга за неоплаченные  N  периодов кредитования при условии, 
что все предшествующие   периодов оплачены, получено в виде за-
висимости   NQ  от  11   NQ ,  11   N  и 
    ,00 PNNQ    где P – сумма кредита. 
Получена также формула для определения размера платежа за 
 1 –й период кредитования при условии, что все предшествующие 
  периодов оплачены. 
Суммарная доходность банка по периодам кредитования получе-
на в виде функции, зависящей от дискретного банковского времени 
 и в виде временного ряда динамики. 
Суммарная доходность банка возрастает замедленно и является 
нормальной при учете риска неопределенности, когда каждый после-
дующий период кредитования дает все меньшее приращение доходно-
сти.  
С учетом результатов исследования решается задача о поощрении за-
емщика и моделировании взаимовыгодных отношений между банком 




МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ  
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За умови нестабільної економічної і політичної ситуації в Україні, 
високого рівня інфляції, складних побутових умов іногородніх студен-
тів особливо актуальною постає проблема матеріального забезпечення 
студентів вищих технічних навчальних закладів за рахунок держави. 
Тому належний рівень стипендії, академічні принципи її призначення, 
проблеми забезпечення гуртожитками, медичним обслуговуванням, 
якісним пільговим харчуванням, відпочинком є важливими важелями 
